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1الباب الأول 
مقدمة
خلفية المسألة.أ
غراضهم وقصدهم ما أم الناس كل يوم لتعبير ستخدااللغة هي الوسيلة التي
أن اللغة هي جمعية الإشارة لى جميع الناس. وعند عبد ايد إقلوم فى فكرم و
تلاقى . بمرور الوقت 1الإرادةستخدم الناس لتعبير الفكرة والشعور والعاطفة واالتي
اللغة ادثة يدل على قدرته فيالمحاللغة  التغيير والتنمية. كانت قدرة الناس في
. 2العقلو
ة من أدوات المعرفة, اتشكل أد،للغة هي نسق من الإشارات والرموزا
بين أفراد اتمع في جميع ميادين اكهم والاحتكاوتعتبر اللغة أهم وسائل التف
،بط اللغة بالتفكير ارتباطا وثيقااس المعرفي. ترتالحياة. وبدون اللغة يتعذر نشاط الن
فأفكار الإنسان تصاغ دوما في قالب لغوي, حتى في حال تفكيره الباطني. ومن 
اللغة إلى الأشياء خلال اللغة تحصل الفكرة فقط على وجودها الواقعي. كما ترمز 
للتواصل قد فاللغة هي القدرة على اكتسب واستخدم نظام مع،المنعكسة فيها
الأمثلة المتحددة من إحدىواللغة هي ،صة قدرة الإنسان على القيام بذلكخاو
لمية للغة بعلم اللغويات. كان فى هذه الدنيا اللغة عوتسمى الدراسة ال،هذا النظام
المتنوعة وأحدها اللغة العربية. 
ير منستخدم كثامن اللغات فى العالم التيإحدىاللغة العربية هي 
ستخدم بعض البلد اللغة العربية كلغة اإنسانا. و000.000.002يعنى  انالإنس
يعنى ينظر من ىوسع اللغة من لغة الأخرأغنى وأرسمية. واللغة العربية هي 
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2منذ ت اللغة العربية هي لغة الإسلام. كان3الأساسالوصف والإتصال والمشتمال و
ثم أن ،خاتم النبيين والمرسلينكلمبزوغ الإسلام فبها نزل القران الكريم وا ت
لازم علينا كالمسلم أن العربية لغة القرآن فقدم لغة حية فى العالم. لأنّاللغة العربية أ
غير رسمية.العربية في المؤسسات الرسمية ويمكن العثور على تعليم اللّغةنفهمها. و
تاريخ عظيم إن اللغة العربية لغة القرآن الكريم, وهي من اللغات التى لها 
،تلف الدول ومختلف اللغات الأخرىبين الشعوب ولها مكانتها المرموقة بين مخ
والكثير من الشعوب تتحدث اللغة العربية منها بلاد الشام وأيضا المدن الموجودة 
الأشخاص الذين ينطقون اللغات والكثير منيقيا،المناطق الشمالية من قارة إفرفي
جل التعرف على هذه اللغة دائما البحث والتعلم لأالمختلفة الأخرى يحاولون
،إلى جانب كتابتها المميزة ،ذلك لجمالها وجمال نطقها وكلمتهاو،العظيمة
اللغة العربية حياتنا.واللغة العربية أهمية كبيرة في،وخطوطها المختلفة والمتعددة
لوب يعني أن اللغة العربية نظام خاص في الأسأدوات خاصة،هي نظام و
أربع مهارات هي مهارة اللغة العربية لها 4والتركيب والقواعد وما أشبه ذلك
بة مهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وتنقسم مهارة الكتاالإستماع و
الإملاء.الى ثلاثة أقسام هي الإنشاء والخط و
يكتب السامع.الإملاء هو قرأ المدرس الإملاء هو أن يتحدث المتكلم و
فردات الصعوبة في السبورة ثم شرح القراءة الكاملة ثم كتب بعض الم
.الإملاء هو الجزء من مهارة الكتابة. مهارة الكتابة ينقسم إلي ثلاثة أقسام. 5نىعالم
ئية بالصحيح. االأول هو مهارة التحج بطريقة سليمة هي مهارة تحويل حرف الهج
،وضع الترقم بالصحيحهي مهارةالثاني هو مهارة وضع علامة الترقم في موضعها 
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3الكلمة هي مهارة تحسين رة الرسم الواضح الجميل للحروف وخر هو مهاوالا
الحديث الصوتى إلى النصوص . الإملاء هو العملية التى يتم فيها تحويل 6الخط
عتبر من أهم محاور والإملاء ي،ي أن يتكلم المتحدث ويكتب السامعأ،مكتوبة
أنه يعتبر ا الفرد عن كما ،الهامة فى تعبير الكتابين الأساسوهو م،اللغة العربية
ها آراؤه. الإملاء هو كيفية إحياء الوعي باللغة العربية وطريقة كتابتأفكاره و
والعمل على وذلك لفهم تللك القواعد ،سهلوقواعد الإملاء بأسلوب مبسط و
ابة نصوص سليمة بحيث يستعين ا طلاب العلم في كت،اتباعها بطريقة صحيحة
إملائيا.
كما لابد أن يهتم مدرس اللغة العربية في إندونيسيا أيضا ،تعليم الإملاء
عالم الخارجي يتأثر به بالثقافات الأخرى لأن مجتمع إندونيسيا مجتمع منفتح على ال
لذا يلزم عليه إحاطة ما يصلح من الثقافة العالمين وتقديمها لطلابه عند ويؤثر فيه،
عمر ة التى تناسب بقدرة ودن يبحث الماوجب على المدرس او7تعليم اللغة العربية
الطلاب.  لأن الإملاء هو الدرس المهم لطلاب لأن يستطيع الطلاب مميزة المعنى 
عد إنتهاء الدراسة. في هذا البحث في الكتابة. وهذه المهارة ستعطى المنفعة ب
لأن هذا الدرس يستطيع أن يكون ،عن كيف تعليم الإملاء في المدرسةسيبحث 
المعيار لقدرة الإستماعية. 
المشترك. في هذا رس أن يعلم درس الإملاء بالجيد ووجب على المد،لذلك
ن بومي أيو برواتابالمدرسة الثانوية دار النجاةالبحث سيبحث عن تعليم الإملاء 
بربس. 
المدرسة الثانوية انطلق إلى هذه خلفية اختارت الباحثة ميدان بحثها لأن 
منهج سة المؤسسة دار النجاة وال تحت رئبرواتان هي المدرسة التى تنزدار النجاة
لهم خلفية بالمدرسة الثانوية دار النجاةعلمين الإسلامية. كان الطلاب كلية الم
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4بتدائية ولهم القدرة المتفرقة. رجون في المدرسة الإخثر منهم المتأكالمسألة المتفرقة و
اصة في بخء لكمال في درس اللغة العربية وهذه المدرسة قد طبقت تعليم الإملاو
مهارة الكتابة. 
س التاريخ يما الباحثة مع المدرس في يوم الخمن خلال المقابلة التي قامت 
عشر ميلادية قد التقت الباحثة المدرس درس لفين وثمانية أأحد عشر أكتوبر سنة 
في تعليم الإملاء قد المدرسة الثانوية دار النجاةفردوس في انورالإملاء هو أستاذ
الأخطأ فيلأن  ،في كتابة اللغة العربية بالصحيحطبق المدرس التدريب لطلاب
العين سينحرف المعنى الحقيقى. سوى ذلك لتدريب الكتابة سيسبب القلق و
ولتدريب الأذن في ،ولتدريب اليد في الكتابة،لإهتمام شكل الكلمة بالضبط
كتبوا اللغة الإستماع . شعر الطلاب الصعوبة في كتابة اللغة العربية و أكثر منهم ي
التجويد وا الحروف التي تساوى في النطق ولم يستطيعوا أن يفرقالعربية غير مرتية و
ق طبللغة العربية . ورسة في كتابة ااالممريب وكتابة. لأم نقصان في التدعند ال
غرض طبق تعليم الإملاء ليساعد درس الإملاء في الفصل السابع والفصل الثامن و
الطلاب في كتابة اللغة العربية بالصحيح. 
تابلاانطلق من خلفية السابقة تريد الباحثة أن تبحث عن تعليم الإملاء لط
درسة دار النجاة برواتان بومي أيو بربس. الفصل السابع بم
تعريف المصطلحات .ب
لسهولة الحصول على الصورة الواضحة عن الموضوع, كتبت الباحثة 
بعض المصطلحات والتعريفات عما تتعلق بالموضوع:
التعليم .1
5يعمل لعملية التى فيها يتعلم الطلاب والتعليم عند كارل روجرز هو ا
أن ،م3002سنة 02البلاد فى الرقم قوانين. وعند8المدس كالميسرين
المدرس بوسيلة الكتاب فى التى فيها التفاعل بين الطلاب والتعليم هو العملية
التعليم هو ينقل العلم من المدرس الى ،ما من العلماءأ. و9حول المدرسة
،خلاقه. ومن الرأي المذكورةأيم بالهدف يغير الطلاب الطلاب بطريقة التعل
قد يالتى فيها تعلم وتعليم الذن التعليم هو العملية أالباحثة خلصتاستو
لتغيير الأخلاق بطريقة نقل يم بجميع الطلاب بالهدف لتعليم وتقييرسم وينفذ و
العلم. 
وقع فى النفس يعنى من التجريبة ستمرار الذى التعليم هو تغيير الفعل با
يتمكّنوا الطلاب ىحت،لطلابواعي المعلم لمساعدة االعلم. التعليم هو جهد و
التعليم هو ،خرىأ. وبعبارة يستطيعون ان يصلح مسألتهمان يفهموا الدرس و
التعليم تعلم من أجل جعل عملية التدريس وتلاعب في مصادر الجهد مخطط ل
.01في الطلاب
التعليم هو عملية يتم فيها بذل الجهد من قبل المعلم ليتفاعل مع طلابه 
وقد ،تفاعل المباشرة بينه وبين الطلابا وفعالا من خلال ويقدم علما مثمر
،ية الشاملةوهو عمل،اخل المؤسسة التعليمية أو خارجهايحدث التعليم د
،يادة السيارة،سباحةلكا،الخبرات،والمعارف،فيشتمل على المهارات
على كل عملية تتضمن كما يطلق مصطلح التعليم،وغير ذلك،والحساب
تعليم الإفراد سواء كان ذلك بطريقة مقصودة أو غير مقصودة. حيث إنه من 
أو أنه حدث في الحظة دون تخطيط ،بشكل مسبقالممكن أن يكون مخطط له 
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6رأمورا جديدا من خلال متابعته لفيلم معين على كأن يتعلم الفرد،مسبق
التلفاز.
الإملاء.2
ضغط كتابة الحرف فى شكل الكلمة ن هو تالإملاء عند اجف هرماوا
و أو الكلمة أرف . إن الإملاء هو كتابة اللغة العربية فى شكل الح11الجملةو
صحيح لأن لا يغير المعنى بالطريقة الإستماع. الجملة بمناسب و
وهو من الأسس الهامة في ،و فرع هام من فروع اللغة العربيةالإملاء ه
تعبير الكتابي, ووسيلة الاتصال التي يعبرها الفرد عن أفكاره. وتعليم الإملاء 
فهم واستيعاب مهارة كتابة هو خطوات منظمة يقوم ا التلميذ تمكنه من 
تتكون لديه من خلالها القدرة على رسم الكلمات رسما صحيحا. ،معينة
،لميذ المهارة في الكتابة الصحيحةالتأهداف تدريس الإملاء هي لإكساب
ولتنميه ثروة ،الكتلبة وتوظيف علامات الترقيمولتعليم التلميذ التنظيم في
التلميذ اللغوية. 
،عاالإملاء الإستم،الإملاء المنظور،: الإملاء المنقولأنواع الإملاء
والإملاء الإختبار.
أيو بربسين بومالمتواسطة الإسلامية برواتامدرسة دار النجاة .3
مدرسة دار النجاة برواتان بومي أيو بربس  هي المدرسة التى تنزيل تحت 
رئسة المؤسسة دار النجاة وهي التى قرنت منهج كلية المعلمين الإسلامية. 
خاصة فى تعليم الإملاء. وهذه المدرسة قد طبقت الدرس الإملاء فى التعليم 
ستماع أي كتابة يتعود فى الإب ون يمهر الطلاأهذا التعليم هو والهدف من 
ممارستها فى اليومية.اللغة العربية و
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7صياغة المسألة.ج
من خلفية السألة المذكورة, رمزت الباحثة مسألة البحث بالسؤال عن 
رواتان ببالمدرسة الثانوية دار النجاةالفصل السابع تابلا"كيف تعليم الإملاء لط
أيو بربس ؟يبوم
فوائده هدف البحث و.د
هدف البحث.1
لطالبات الفصل تعليم الإملاءكيفمن هذا البحث هو لمعرفةوالهدف
برواتان بو مى أيو بربس.بالمدرسة الثانوية دار النجاةالسابع
فوائد البحث.2
درسة المتوسطة الإسلامية إخبارا عن تعليم الإملاء بمث أعطى البح.أ
برواتان بومى أيو بربس.
الذي يتعلق بتعليم الإملاء.باحثة علم والزيادة العلم لم.ب
المستقبل.للباحثة فى هذا الحال وعفاليكون المن.ج
العلوم التدريسية من قسم تعليم ون المراجع لطلاب كلية التربية وليك.د
اللغة العربية فى الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو.
الدراسات السابقة.ه
كوسيلة للبحث عن هناك حاجة إلى المراجع الأديبات في كل بحث 
النظريات والمفاهيم والأوصاف التي يمكن استخدمها كأساس لنظرية البحث التي 
المدرسة سائل المتعلقة بتعليم الإملاء في . في هذا البحث تكتب المؤلفة الأجيرت
برواتان بومي أيو بربس.الثانوية دار النجاة
8وقد كتب ،نة العربية الذي ألف أسيف هيرمواكتاب طريقة تعليم اللغ
،الإملاء الإستماع،الإملاء المنظور،اع الإملاء يعنى الإملاء المنقولفيه عن أنو
والإملاء الإختبار. 
وقد كتبت فيه عن ،مستعمل ألفت معرفة المنجيةكتاب مادة الإملاء و
قواعد الإملاء. 
وقد كتب فيه عن ،م اللغة العربية ألف أحمد إيفنديكتاب طريقة تعلي
طريقة تعليم مهارة الكتابة.
الرسالة الجا معية للأم سوسنتى بالموضوع "تعليم الإملاء فى المدرسة العالية 
الإسلامية منبع العلوم تنجوعمول كارع مونجول فوربالنج" بحث عن تعليم 
ول تنجوعمالإملاء لطلاب الفصل العاشر فى المدرسة العالية الإسلامية منبع العلوم 
ليمه باستخدام الإملاء المنقول والإملاء نتائج بحثه هي تعكارع مونجول فوربالنج و
الإملاء الإستماعى والإملاء الإختبارى.المنظور و
الجامعية لأيلي هرلينا بالموضوع "تعليم الإملاء لدى تلاميد الصف الرسالة
تعليم الإملاء لدى سراغين" بحث عن 1العاشر بالمرسة العالية الإسلامية الحكومية 
نتائج بحثه سراغين و1ة الإسلامية الحكومية تلاميد الصف العاشر بالمرسة العالي
هي القدرة فى تعليم الإملاء لدى تلاميذ الصف العاشر بالمدرسة العالية الإسلامية 
سراغين هي جيد,ولكن لهم كثيرة من المشكلات التى يواجهوا 1الحكومية 
الطاريقة أو المادة.سواء كانت من ناحية 
الرسالة الجامعية لأكبر كورنياوان بالموضوع "فعالية تعليم الإملاء في تنمية 
مهارة كتابة الكلمة العربية لطلاب الصاف الادي عشر بمدرسة العالية الحكومية 
" بحث عن معرفة 5102/4102بواتيس الأولى كولاون فروغو يوكياكرتا سنة 
العربية بطريقة الإملاء و تحصيل تعليم كتابة الكالمة تطبيق تعليم كتابة الكلمة 
العربية بطريقة الإملاء لطلاب الصاف الادي عشر بمدرسة العالية الحكومية 
9بواتيس الأولى كولاون فروغو يوكياكرتا ونتائج بحثه هي أن تعليم كتابة الكلمة 
ربية لطلاب الصاف العربية بتعليم الإملاء كان مؤثرا لتنميه نتيجة كتابة الكلمة الع
الأولى كولاون فروغو يوكياكرتابواتيسالادي عشر بمدرسة العالية الحكومية 
الفرق بين تلك البحوث و هذا البحث هي بحث للأم سوسنتى بالموضوع 
"تعليم الإملاء فى المدرسة العالية الإسلامية منبع العلوم تنجوعمول كارع مونجول 
لطلاب الفصل العاشر فى المدرسة العالية فوربالنج" بحث عن تعليم الإملاء
ليمه نتائج بحثه هي تعتنجوعمول كارع مونجول فوربالنج والإسلامية منبع العلوم 
الإملاء الإستماعى والإملاء باستخدام الإملاء المنقول والإملاء المنظور و
الإختبارى و بحث لأيلي هرلينا بالموضوع "تعليم الإملاء لدى تلاميد الصف 
سراغين" بحث عن تعليم الإملاء لدى 1شر بالمرسة العالية الإسلامية الحكومية العا
نتائج بحثه سراغين و1ة الإسلامية الحكومية تلاميد الصف العاشر بالمرسة العالي
هي القدرة فى تعليم الإملاء لدى تلاميذ الصف العاشر بالمدرسة العالية الإسلامية 
م كثيرة من المشكلات التى يواجهوا جيد,ولكن لههيسراغين 1الحكومية 
بحث لأكبر كورنياوان بالموضوع ت من ناحية الطاريقة أو المادة وسواء كان
"فعالية تعليم الإملاء في تنمية مهارة كتابة الكلمة العربية لطلاب الصاف الادي 
عشر بمدرسة العالية الحكومية بواتيس الأولى كولاون فروغو يوكياكرتا سنة 
" بحث عن معرفة تطبيق تعليم كتابة الكلمة العربية بطريقة 5102/4102
الإملاء و تحصيل تعليم كتابة الكالمة العربية بطريقة الإملاء لطلاب الصاف الادي 
عشر بمدرسة العالية الحكومية بواتيس الأولى كولاون فروغو يوكياكرتا ونتائج 
ء كان مؤثرا لتنميه نتيجة بحثه هي أن تعليم كتابة الكلمة العربية بتعليم الإملا
كتابة الكلمة العربية لطلاب الصاف الادي عشر بمدرسة العالية الحكومية بواتيس 
لك البحث هو في الأولى كولاون فروغو يوكياكرتا. المساوى بين بحث البحث وت
لغة العربية إما عن اما الباحثة ستبحث عن تعليم الإملاء في التعليم الإملاء. و
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تقييم ومادة تعليمه وطريقة تعليمه ووسيلة تعليمه ومادة تعليميه وغرض تعليمه 
تعليمه.
تنظيم كتابة البحث.و
لتسهيل القراءة فى هذا البحث تقدم وتعد الباحثة هذه الرسالة بتركيب 
نظامي, لذلك تقسيم الباحثة هذا البحث إلى ثلاثة أجزاء ستوضح كل قسم 
بشرح واضح, كما يلي : 
الجزء الأول يتكون من صفحة الموضوع وصفحة الإقرار بالإصالة وصفحة 
الموافقة والقبول وصفحة مذكورة المرشدة وصفحة ملخص البحث وصفحة 
الشعار وصفحة الإهداء وصفحة كلمة الشكر وللتقديم وصفحة محتيات البحث. 
أهم الجزء يتكون من رؤوس المسألة التى تتكون من خمسة أبواب, وهو كما يلي : 
الباب الأول يتكون من المقدمة منها خلفية المسألة والتعريف عن 
والدراسات السابقة المصطلحات و صياغة المسألة وأهداف البحث وفوائده
تنظيم كتابة البحث. و
لذى يتعلق ذا البحث, الباب الباب الثانى يتكون من الأساس النظرى ا
الثانى ينقسم إلى ثلاثة مواضع. الموضوع الأول يتكون من التعليم, و الثانى يتكون 
عن الإملاء, والأخر يتكون عن تعليم الإملاء.
مصادر البيانات من مناهج البحث منها نوع البحث والباب الثالث يتكون 
وأسلوب جمعها وأسلوب تحليلها
المدرسة كون من عرض البيانات وهو صورة العامة عن الباب الرابع يت
تحليل البيانات بومي أيو بربس. وعرض البيانات وبرواتانالثانوية دار النجاة
بالمدرسة الثانوية دار النجاةالفصل السابع تابلايتكون من تعليم الإملاء لط
برواتان بومي أيو بربس. 
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والإقتراحات. والجزء الأخير الباب الخامس الإختتام يتكون من الخلاصة 
يتكون من المصادر والمراجع واللحقات وسيرة الحياة.
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الباب الخامس
الإختتام 
نتيجة البحث.أ
تحللها كما قد كتب فى الباب ن تجمع  البيانات وأهاء الباحثة إنتبعد 
تقدم فى هذا هذه إجابة صياغة المسألة التيث والرابع. نالت الباحثة نتائج البح
تكتب الباحثة نتيجة البحث كما تلى البحث. و
الطالبات الفصل الإملاءالتوثيق انّ تعليم من خلال الملاحظة والمقابلة و
يو بربس تجرى  بخطوط مرتبة أيبروتان بومبالمدرسة الثانوية دار النجاةسابع ال
ر فردوسانوأقد طبق الأستاذ الإختتام. وفتتاح ثمّ عملية التعليم الخاص وببداية الإ
الطريقة التقليد لتدريبات فى كتابة طريقة المحاظرة لشرح البيانات  وطريقتين يعنى ال
لإملاءلمساعدة فى الكتابة ابيضاءسبورة فردوسرانوأاستخدم الأستاذ . والإملاء
انور ينقل الأستاذ الكراسة لتقليد كتابة الأستاذ. واما الطالبات يستخدمن عربية وال
لتعريف . وحسن بصر ابن محمدعند الكتاب "تعليم علم الإملاء"المواد فى فردوس
تقويمين هما التقويم البنائي ر فردوس انوأالعربية, يطبق الأستاذ لإملاءتنمية كتابة ا
قراءةالأستاذ القراءخطوط التعليم تبدأ بشرح الأستاذ المواد ثم يوالتقويم الختامى و
الأستاذ على الكراسة . ما قرأن يكتبن أتقلّد الطالبات ومام الفصلأالعربية 
يصححها. وتابلالطالإملاءالأستاذ يشرف على جميع  الطالبات لمعرفة و
الإقتراحات.ب
سابعلطالبات الفصل الالإملاءبعد ان حللت الباحثة تحت الموضوع " تعليم 
يو بربس". تريد الباحثة ان تعطي أيتان بومابروبالمدرسة الثانوية دار النجاة
هي كما تلى :. والإملاءالإقتراحات لتنمية تعليم 
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بربس.يو أيبروتان بومالمدرسة الثانوية دار النجاةلريس .1
يو بربس ان يهتم أيبروتان بومالمدرسة الثانوية دار النجاةينبغى لرئيس .أ
الإملاءاهتماما شديدا لتعليم 
ينبغى له ان يسعى فى تكميل الوسائل التعليمية.ب
تان ابروبالمدرسة الثانوية دار النجاةسابعلطالبات  الفصل الالإملاءلمدرس .2
يو بربسأيبوم
بالمدرسة الثانوية دار النجاةسابعلطالبات الفصل الالإملاءينبغى لمدرس .أ
لا تكثر المزح عند التعليم.د بالجد وبروتان بومى ايو بربس ان يلقي الموا
ينبغى له أن يعطي المنهج الجادب لكي الطالبات تزدد الهمة في تعليم .ب
الإملاء
يو بربسبروتان بومي أبالمدرسة الثانوية دار النجاةالطالبات الفصل السابع .3
الإملاءان تزيد الطالبات الهمة فى تعليم .أ
الإملاءان تزيد الطالبات الإجتهاد فى تدريبات كتابة .ب
الإختتام.ج
نعما كثيرة عطى الباحثة  رحمة وصبرا وهداية وأالذى قد اللهشكر وحمدا 
حثة بحثها قد اتمت الباواحدا فواحدا فى كتابة البحث. ولا يمكن ذكرا الباحثة
قد ساعدها لمن شكرا جزيلاجلّ. فى هذه الفرصة ستقول الباحثة بتوفيق الله عز و
حسن الجزاء وعسى الله ان يسهل امورهم. أاختتام هذا البحث وجزاهم الله فى
لاو
دت الأخطاء فى كتابة البحث. جذا وإلف عفو, أن تقول أالباحثة تنسى
لجميع القارئين عاما.  وخاصان ينفع هذا البحث لباحثة أعسى 
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